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は じ め に
フォー スター(EdwardMorganForster,1879-一一1970)の小説 には一貫 し
て 自然の尊重 ・重視 があ り,後 期 の作品 にな るにつれて象徴性 が重要 な意味
を帯 び るようにな る。少 な くとも『ハ ワー ズ・エ ン ド』(Ho2,vardsEnd,1910)
にいた る自然 は 〈土地 の霊〉`GeniusLoci'として人 々 を発展 させ,変 容 さ
せ,回 心(conversion)を迫 る もので あった。
この作家 は現実 の人 事 に対 して は,透 視的 な眼 を もち,ま た,異 教的 な美
に対 してく特定 の 自然〉と同 じく,強 く心 を惹かれ る。 ここで,〈特定 の自然〉
とい う意味 は,現 代文明 の機械 ・技術 の進歩発 展 に阻害 され るこ とのない,
あ るい はその危 険性 の少 ない 特 定 の'土 地,そ して,移 動 も変容 も しない
特 定 の,家 を言 うので ある.こ れ につ し・ては,J.B.Be翫 永嶋大典罠 の敷そ打
的説明が あ る。
フォース ターの 自然への思 い入 れは,彼 の処 女作 の短編TheS'oηofa
Panicの次 の一節 か らもうかが える(イ タ リアの ラヴェロ 〔Ravello〕とい う
海 に近 い林 間 の保養地 に宿泊 して いる9人 のイギ リス人 の うち,物 語 の語 り
手 「私 」,そして,「彼 」は芸術家気 ど りの中年紳 士 リー ラン ド氏 〔Mr.Leyland〕
で ある)。全員揃 って,林 間の谷間 に ピクニ ックに出か けるが,昼 食 の あ と,
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林の中の開墾 された場所で,数 本の樹が切 り倒 されていた ことで 「彼」は,
地主の無神経 さに苦情 を言 う。「私」 は現実的立場で応酬する。
「詩 はすべて大 自然か ら生 まれ るんです。それ なのに,自 然の手 になる湖や
沼 は干拓 され,海 には堤 防が築 かれ,森 は伐採 され て しまう。私 たちの 目に
ふれ る所 は どこで も,乱 暴 な荒廃が進 んで い ます」 と彼 は慨嘆 した。
私 はい ささか地所 を もってい るので,こ う答 えた。樹 の伐採 は,大 きめの
樹 の保全 に役立 つのだ し,ま た,お よそ地 主た る者が,自 分の土地か ら収益
をまった く考 えないの は理屈 にあい ませ ん よ,と 。
「あなたが 自然 の景色 の商業 的立場 にたつ な ら,地方の活躍 も気 に入 るで し
ょうが,私 に とっては,一 本 の樹 が金銭 に換算 で きる とい うの は,考 えるだ
けで不愉快 です」
「で も,樹 木 には値 打 ちが あ るんですか ら,大 自然 か らの贈 り物 を軽蔑 す る
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語 り手 の 「私」は,こ の短編 の冒頭 で,「平凡,単 純,そ して文学的気取 り
は全 くない男」と自認 してい るが,も と副牧 師のサ ン ドバ ッチ氏(Mr.Sand-
bach)や,リー ラ ン ド氏,さ らに虚 弱 で陰 気 な少年 ユステース(Eustace,14
歳)と い う主人 公 に も偏 見 を抱 いてい る(本 来,語 り手が主人公 でない場合
は,無 色 中立 の立場 が小説 で は定 石 と思われ るが)。ただ し,「私」の扱 い方
は,主 人 公ユ ステー ス少年 の異教 的幻想 との対比 で,き わだ った効果 を発揮
して いる。
異教 的幻想 へ は,作 者が大 学卒業の直後,ギ リシャ、 イタ リア旅行へ の と
き,胚 胎 し傾斜 してい った らしい ことは,ト リリングの次 の説 明で理解 で き
よ う。
「東 洋 の 世 界 が,成 熟 期 の 彼 の 心 を 捉 え た よ う に,地 中 海 の 世 界 が 青 年 期 の
彼 の 心 を 捉 え た 。 … … イ タ リア で フ ォ ー ス タ ー の 心 に 訴 え た もの は,ル ネ サ





「とらえ どころの ない古代 の異教時代」のギ リシャのイ メー ジは,市 民社会
の ギ リシ ャよ りはるかに幻想 を誘 うに十分 で あったはずであ る。 また,冷 静
な知 的な眼で見 る 日常的事象 は,現 実 には不調和音 を奏で,喜 劇性 を引 き起
こす こ とに もな る。
作者 自身 は 「日常喜劇(domestichumour)の可能性 をオー ステ ィンに学
んだ。 もちろん,彼 女 よ り私 の方が野 心家だか ら,そ れ を別 の もの にまで手
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もとに寄 せ る努 力 を した」 と語 って い るが,作 者 の語 った 「別 の もの」,即
ち,喜 劇 の裏側 に設定 され ている もの に,本 稿 は 「水浴」場 面 を考察 す るこ
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と に し た い 。
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フ ォ ー ス タ ー の 作 品 の 喜 劇 性 を 高 め て い る 「水 浴 」 ま た は 「入 浴 」 の 場 面
で,彼 の 作 品 中 最 も陽 気 な もの と さ れ て い る 『景 色 の あ る部 屋 』 で は 三 度 も
繰 り返 さ れ て い る 。 真 面 目 に,そ し て 滑 稽 に描 か れ て い る が,そ の 裏 に か く
さ れ て い る も の は 何 で あ ろ う か 。 日常 生 活 の 一 見 何 で も な い 出 来 事 が い ろ い
ろ 波 紋 を 引 き起 こ す こ と か ら物 語 の 展 開 す る こ と で は,主 人 公 ル ー シ ー
(LucyHoneychurch)の三 度 の 接 吻 も そ れ に 当 た る が,と も に考 察 の 対 象 に
な ろ う。
まず,三 つ の 「水 浴 」 で あ る が,そ の う ち の 二 つ は行 為 に よ っ て で は な く・
言 葉 に よ っ て 表 わ さ れ て い る 。 最 初 は,シ ャ ー ロ ッ ト・バ ー トレ ッ ト(Char-
lotteBartlett)がフ ィ レ ン ツ ェ(Florence)のペ ン シ ョ ン(PensionBertolini)
で 「眺 望 の よ い 部 屋 」 と交 換 し て も ら っ た 礼 を述 べ た 老 エ マ ソ ン氏 を 訪 ね る
場 面 で あ る。 「父 は い ま入 浴 中 で す か ら,じ か に お 会 い で き ませ ん が,お 伝 言
が あ れ ば風 呂 か ら出 て き しだ い,私 か ら父 に 伝 え ま す 」 と ジ ョー ジ は 言 っ た 。
風 呂 と言 わ れ て,バ ー トレ ッ ト嬢 は た じ ろ い た 。 上 品 に 礼 を述 べ よ う と し
て も う ま くい か ず,ど ぎ ま ぎ した 。 エ マ ソ ン青 年 が 目 を み は る よ う な 勝 ち で,









ジ ョージの 「入浴」 とい う言葉 その もの にで はな く,こ の言葉 に対 す るシ
ャー ロ ッ トの反応 と,さ らに彼女 の反応 に興 が る二人の人物 の存在 にあ る。
人 間の肉体 を連 想 させ る彼 の言葉 は,因 襲 的 な礼儀 作法 に忠実 な シャー ロッ
トには唐 突で失礼 な ものであった。彼女 は因襲 に固執す るため,い ろい ろ と
皮 肉 な描 写 をされ てい る。大 きい方 の部屋 をジ ョー ジが使 っていた か ら と言
って,ル ー シー には小 さい方 の部屋 を勧 め,付 き添 い役(chaperon)の自分
が大 きい方の部 屋 にす る。母親 のせ い にしてい るが,若 いル ー シーが若 い男
性 の使 用 した直後 の部屋 を使 うのは宜 しくない との彼 女 らしい分別か らであ
る。W.ス トー ンはこれ を 「エ ドワー ド朝の性的抑圧 に対 す る こっ けいな一一
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面 」(comicglimpseintoEdwardiansexualrepression)と,この場 面 に辛
辣 な皮 肉が こめ られ ている と見 てい る。 また,こ の二人 が それ ぞれ 自分 の部
屋 に引 き揚 げた とき,ル ーシーは窓 を開 けて澄 んだ夜 の空気 を吸 い こんだの
に対 し,シ ャー ロ ッ トは窓の鎧戸 に施錠 し,ド アの鍵 をか けてか ら室 内を点
検 す る女性 で あった。窓の開閉 は,こ の作 品の主題 「眺望(view)」と直 結す
る。窓 を閉 める ことに よって,シ ャー ロッ トは因襲 とい う色眼鏡 をはず して
自分の裸 眼で窓の外の視界か ら真実 を も見 る目を曇 らせて しまうので あ る。
しか も彼女 は 「景色 」か ら遮 断 され るばか りでな く,美 しい情 景の中での ジ
ョー ジ とルー シーの接吻の場 面 に現れ て 「景色 を背 に茶 色の姿 で立 ち,生 命
の深い沈黙 を破 って しまい」(ThesilenceoflifehadbeenbrokenbyMiss
s)
Bartlett,whostoodbrownagainsttheview。),景色 に染み をつ ける存 在 と
して作者 に描 写 され る。一方,ル ー シー は 「景色,眺 望 」の ない状 態か らあ
る状態 へ と成長 して い く過程 にあ るこ とが窓 を開 ける ことで暗示 され る。「入
浴 」とい う人間 の 自然 な,無 防備 の状態 は,生 命 と活気 を感 じさせ,「入浴の
言葉 にた じろ ぐ」 シャー ロ ッ トは滑稽 な人物 に描写 され ている。
第二 の 「水浴 」 はセシル(CecilVyse,第二部第八章 に遅 れ て登場 す る)
との帰宅途 中,森 林 を通 り抜 けた二人が森林 に囲 まれた池 に出 る場面 であ る。
「『聖 なる池』だわ」 と彼女 は大声 を出 した。
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「なぜ そ う呼ぶの ですか」
「なぜ だか忘れ ちゃったわ。何 かの本 か ら取 ったの じゃないか しら。今 はた
だの水 た まりです けれ ど。 ほ ら,流 れが通 って行 くのが見 えるで し ょ。大雨
のあ とで はす ごい量の水が流れ こんで きて,す ぐにはひかないか ら,と て も
大 き くて きれ いな池 になるんです。 そ うい うときy(弟 の)フ レデ ィが よ く水
浴 び に来 ましたわ。 あの子 は ここが大好 きなんです」
「あなた もですか」
彼 は,「あなた もここが好 きですか」と尋 ねたつ もりだ った。 だが,彼 女 は
夢見 るよ うに こう答 えた。「ええ,私 もここで水浴 び しましたの。で も,見 つ
か って しまい,大 ・a-Y・pfぎにな りましたの」
他 の ときだ った ら彼 はシ ョックを受 けたか もしれない,と て も上 品 な人 だ
ったか ら。 しか し,今 は新鮮 な外 気へ のいっ ときの賛 美者 にな った彼 は,彼
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zこの場面 の直前,二 人 は 「眺望 」 につ いて話 してい る。 セ シルが 「ぼ くは
あなた を眺望 と結 びつ けて考 えるんです」 と言 えば,ル ー シー は 「あなた を
思 う ときはいつ も部屋 の中ですので,景 色 はあ りませ ん」 と答 える。 もし,
彼 に 「新鮮 な外気 へのい っ ときの賛美」がなか った ら,ル ー シーの言葉 に 「シ
ョックを受 けた」 にちが いない。 これ はセ シルが 「景色 」 に 「価値観 」 を見
出 し,そ れ を受容 しよ うとした唯一 の瞬間 なのであ る。 セ シル には 「理想 と
しての光 や屋外 は愛 せ るが,自 分の 肉体 の一部 として は光 や外 に開 いた状 態
は認 め られ ない」(Cecil,whocanlovelightandopennessasideals,cannot
10)
toleratethemaspartofhisphysicallife.)ので あ る。
この 「水 浴 」 場 面 の あ と,セ シ ル は彼 女 に 口 づ け の 許 可 を 求 め,彼 女 を赤
面 さ せ る 。 彼 女 に触 れ た と き,彼 の 金 縁 鼻 眼 鏡 が ず り落 ち,接 吻 は 失 敗 に 終
わ る 。 上 品 で 礼 儀 に は 適 うが,ジ ョー ジ の 本 能 か ら生 じた 情 熱 的 口 づ け と は
極 め て 対 照 的 で あ る 。 セ シ ル は 「教 養 も財 産 も あ り,身 体 的 に 欠 け る と こ ろ
は な か っ た が,近 代 世 界 が 自意 識 と称 し,中 世 が よ り漠 然 と禁 欲 主 義 と し て




dimmervision,worshippedasasceticism)とい った人物。 因襲 的思考 に基
づ く言動 で,世 間体 に理性 も制御 され て.活 気 と人 間性 に乏 しい。 フ レデ ィ
が再三 テニスへ誘 ったの を冷た く拒 み,読 書 に執着 したの も 「誰 に も迷 惑 を
か けない限 り,好 きなよ うにす る権利 があ る と思 う」(…solongasIamno
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troubletoanyoneIhavearighttodoasIlike.)との 性 格 の 顕 わ れ で,ル
ー シ ー が 彼 との 婚 約 を 突 然 破 棄 し た 理 由 に も な っ た 。 落 と し た 鼻 眼 鏡 は,眼
鏡 が な くて は 「景 色 」 を 見 ら れ な い セ シ ル を 象 徴 し て い る と考 え ら れ る。
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目 か ら鱗 が 落 ち た ル ー シ ー に は,今 ま で 一 瞬 た り と もセ シ ル に我 慢 して こ
られ た の は ど う し て だ ろ う と,こ の あ と次 の 第 十 七 章 で 婚 約 解 消 の 理 由 を述
べ な が ら セ シ ル に 批 判 を浴 び せ る。 だ が,そ の 言 葉 は実 は ジ ョー ジ が セ シ ル
へ の 批 判 と し て 彼 女 に 言 っ た の と同 じ言 葉 に な り,読 者 は 困 惑 さ せ られ る。
ジ ョー ジ は 彼 女 に む か っ て 「あ な た は ヴ ァ イ ズ さ ん と は暮 らせ な い 。 ヴ ァ イ
ズ さ ん は た だ の 知 り合 い な ら結 構 。 社 交 や 教 養 あ る会 話 を す る に は い い が,
彼 に は人 の 気 持 ち も,と くに 女 性 の こ と は わ か ら な い 人 だ 」(`Youcannotlive
withVyse.He'sonlyforanacquaintance,Heisforsocietyandcultivated
talk.Heshouldknownooneintimately,leastofallawoman.')
「彼 は もの 本 と か 絵 画 で も 相 手 に し て い る の な ら問 題 は な い の だ
が,人 間 相 手 とな る と駄 目 な の だ 」(Heisthesortwhoareallrightsolong
astheykeeptothingsbooks,picturesbutkillwhentheycome
topeople.)「彼 は女 性 に決 め さ せ る こ と を し な い 。 ヨー ロ ッパ を千 年 も昔 に
引 き戻 す タ イ プ だ 。 彼 は一 生 ず っ と あ な た を 型 に は め,何 が 魅 力 的 で,何 が
淑 女 ら し い か,ど ん な こ とが 女 性 ら し い と男 性 が 思 っ て い る か を 教 え る だ ろ
う。 そ れ に あ な た は,よ り に よ っ て 自分 の 声 で は な く,彼 の 声 を じ っ と聞 い





insteadofyourown.)と一 気 呵 勢 に ま く し た て る批 判 ぶ りで あ っ た 。 そ し
て,「 ぼ くは 君 を 本 当 に 愛 し て い る 確 か に彼 よ り は ま しな 仕 方 で だ 。君 を
ぼ くの 両 腕 に抱 く と き で も,君 に は 自 分 自 身 の 考 え を 持 っ て い て ほ し い … …
あ の[フ ィ レ ン ツ ェ で の]男 が 死 ん だ と きか ら ぼ くは 君 が 好 き だ っ た 。 君 が





thatmandied」cannotlivewithoutyou.)と精 い っ ぱ い 愛 を打 ち 明 け,ル
ー シ ー を 口 説 くの で あ る。
彼 女 に し て み れ ば,セ シ ル との 婚 約 を 思 い 出 し,無 理 で も ジ ョー ジ の 記 憶
を 曖 昧 な も の に し て し まい た い,彼 女 の 心 に 生 じ た 戦 い は,「真 実 な も の と偽
わ れ る も の 」(therealandthepretended)との 問 に あ っ た ル ー シ ー は,自
ら の 選 択 で 再 び 「暗 黒 」(darklless)へ戻 っ て 行 こ う と し て い た 。 自分 を 偽 っ
て ま で,セ シ ル との 結 婚 を 選 ぽ う と し て い た と きで あ っ た 。 作 者 は,真 実 を
もて あ そ ぶ う ち に,真 実 の 存 在 す る こ と を彼 女 は 忘 れ た,と し て 「虚 偽 の 鎧
は 暗 黒 か ら精 巧 に っ く ら れ,自 分 の 姿 を他 人 か ら隠 す ば か りで な く,自 分 自
身 の 魂 か ら も隠 し て し ま う」(Thearmouroffalsehoodissubtlywrought
outofdarkness,andhidesamannotonlyfromothers,butfromhisown
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soul.)と述 べ,同 じ第 十 六 章 の 冒 頭 で は,「 この 春 以 来,ル ー シ ー は 成 長 し て
い た 」(Lucyhaddevelopedsincethespring.)と辛 辣 な 皮 肉 を浴 び せ て い
る。
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『景 色 の あ る部 屋 』 の 最 後 の 「水 浴 」 は ジ ョー ジ,フ レ デ ィ,ビ ー プ 牧 師
の 水 浴 び場 面 で あ る 。 三 人 は セ シ ル とル ー シ ー が ま え に 偶 然 通 りか か っ た,
あ の 「聖 な る池 」 に 水 浴 び に 出 か け,ま ず ジ ョ ー ジ と フ レ デ ィが 水 に飛 び こ
む 。 「水 は す ば ら し い 。 入 りな さ い よ」と す す め ら れ て,ビ ー プ牧 師 も仲 間 入
りす る。 牧 師 に は 「教 区 の 人 の 影 も な く,四 方 の 斜 面 に そ び え た つ 松 だ け が,
空 を背 景 に して 互 い に 目配 せ を し て い た 。 何 と い う壮 観 さか 。 自 動 車 や 地 区
の 司 祭 の 世 界 は無 限 に 後 退 し た 。 水,空,常 緑 樹,風 一 一季 節 で さ え接 触 で





touch,andsurelytheyliebeyondtheintrusionofman?)と水 浴 び に 抵 抗
感 は な か っ た の で あ る。 彼 ら は大 は し ゃ ぎ で 互 い に 水 を か け あ い,蹴 りあ っ
た り,そ の う ち に 束 ね て お い た 衣 服 まで も蹴 り始 め る 。 そ こへ 偶 然 セ シ ル,
ル ー シ ー,そ し て 彼 女 の 母,ハ ニ ー チ ャ ー チ 夫 人 が や っ て 来 る 。
「あ らまあ!い ったい こん な ことを しているのは誰 なの?ま あ,なん て
こと,見 ちゃ い け ませ ん!ビ ー プ さん までが!い ったい ど う したの で
す?」
「さあ,早 くこち らに」いつ も女性 を誘導 しな ければ と考 えてい るセ シルが
言 った。 ところが どこへ導 いた らよい ものか,彼 女 たち を何 か ら守 らねばな
らないのか,分 か らなか った。彼 は二人 の女性 を フレデ ィが しゃが み込 んで
い る羊歯 の茂 みへ導いて行 った。
「まあ,お気 の毒 にビー プさん!道 においてあったの は ビープ さんのチ ョ
ッキ じゃなか ったのか しら。 ね え,セ シル,ビ ープ さんの チ ョッキが ……」
「いい え,ぼ くた ちには関係の ない ことです」と言 って,セ シル はル ーシー
にち らりと目をや った。彼女 はすっぽ りとパ ラソルで顔 を隠 し,明 らか に『気
に してい る』のだ った。
(中 略)
「おや めなさい,あ なた方」 いつ まで もシ ョックを受 けた ままで い られず,
ハ ニーチ ャーチ夫人 は言 った。「まず,よ く体 を拭 くのです よ。いつ もこうい.
う ときにひ く風邪 は,体 が生乾 きになってい る場合 なの よ」
「お母 さま,行 きましょうよ。 お願 いだか ら」 と,ル ー シー は言 った。
「や あ,こ んに ちは」 とジ ョー ジが叫 んだの で,婦 人 た ちは また足 を止 め
た。
彼 は洋服 を着 ているつ も りでいた。裸足 で上半 身裸 の彼 は薄暗 い森 を背 に
して,ま ぶ し く魅 力的 に見 えた。
「こんにち は,ハ ニーチ ャーチ さん」
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「お辞儀 しな さいsル ー シー。その方が いいの よ。一体 どなたなの。私 もお
辞儀 します よ」
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4J.コル マ ー は,フ ォ ー ス タ ー の 作 品 に見 られ る 「水 浴 」場 面 は 「同 胞 へ の 洗
礼 と し て機i能し て い る 」(Thishigh-spiritedbathingepisode,likeother
18)
scenesinForster'sfiction,actsasabaptismintobrotherhood.)と言 い,
こ の 場 面 に つ い て は 「実 際 に 『景 色 の あ る 部 屋 』 の 自 然 性 と 自 発 的 喜 び の 価




この 「第十 二の章 」で は単 な る池 と言及 されてい るが,森 の中の単 なる水
た まりで,雨 が降 る と水嵩が増 し,す ぐには水 は引かない。 フレデ ィが ジ ョ
ー ジ とビープ牧 師 を案内 して来 た ときは十分泳 げ るだ けの水が あった。 この
場所 での三人 の男性 た ちの疾走 な り躍動 は,「血 への呼 びか け,解 放 された意
志 への呼 びか け」(acalltothebloodandtotherelaxedwill)であ り 「聖
な るもの,呪 縛 であ り,青 春への いっ ときの聖杯 」(aholiness,aspell,a
zoo
momentarychaliceforyouth)であった。 だが,現 代 の若 い読者 には,こ
の ような場面 が強烈 な青春 の爆発,生 命 の躍動 を感 じさせ る ことはあ るまい。
た しか に,こ こに登場 す る人物 に,た また ま居合 わせた人物 の 「水浴」への
反応 に まで 目を向け る と,こ の場面 が作 品中の価値観 を確立 す る もの として
機能 す るばか りでな く,そ の価値 を是認 す る人物 と否 定す る人物 がユーモ ラ
スに対比 され ている。 まず,ハ ニーチ ャーチ夫人 は初 め気 が動転 して しまっ
た ものの,人 間味 にあふれ た反応 をみせ る。 ビー プ牧 師 に同情 し,彼 らの健
康 を気遣 う。ルー シー は困惑 してい るが,セ シルの手前 当惑 したふ りを して
い る ともとれ る。彼女の様 子 を作者 はセ シルの 目か ら描写 してい る。 しか も
最後 に彼女 は上半 身裸 の ジ ョー ジに会釈 を してい る。
ところで,ル ー シーが ジ ョー ジに会釈 す るのは第一章 に もあ り,こ の とき
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は イ タ リア に 着 い た ば か りの 彼 女 と シ ャ ー ロ ッ トが 予 約 して お い た 見 晴 ら し
の よ い 部 屋 が とれ て い な か っ た こ と を 話 し て い る と,エ マ ソ ン老 人 が 自 分 た
ち の 部 屋 と交 換 し よ う と 申 し出 る 場 面 で あ っ た 。 こ の と き,シ ャ ー ロ ッ トは
不 躾 な 申 し 出 と ば か り断 り,二 人 は 席 を立 と う とす る。 そ の と き,ル ー シ ー
は振 り返 っ て エ マ ソ ン父 子 に 会 釈 す る 。 こ の 父 子 の 反 応 は 意 味 深 長 な 言 葉 で
あ る。 「父 親 の 方 は 気 が つ か な か っ た 。息 子 は お じ ぎ を せ ず,眉 を上 げ て 微 笑




thing.)「何 か の 向 こ う側 か ら 」(acrosssomething)とは 第 四 章 の シ ニ ョー リ
ア 広 場 で も用 い ら れ て い る表 現 で あ る 。 二 人 の イ タ リア 人 が 喧 嘩 を し,一 人
が 殺 され る事 件 が あ り,ジ ョー ジ は た ま た ま数 歩 離 れ た と こ ろ か ら,そ の 死
ん だ 男 の い た 場 所 の 向 こ う に い る ル ー シ ー を見 て い た 。 実 に奇 妙 だ っ た 。 何




第 十 三 章 の 冒 頭 でy「 第 十 二 の 章 」即 ち第 十 二 章 の 若 さ の 躍 動 す る場 面 に 来
合 わ せ た ル ー シ ー は,母 親 の 言 葉 に従 っ て 会 釈 す る の だ が,こ の 会 釈 を め ぐ
っ て い ろ い ろ 想 い を め ぐ ら せ る。 な に せ 「彼 女 は エ マ ソ ン青 年 が,は に か む
か,陰 気 な 顔 を す る か,無 関 心 か,こ そ こ そ と失 礼 な 態 度 を想 像 して,そ の
どれ に も対 応 す る準 備 は で き て い た 。 だ が 明 け の 明 星 の よ う に現 わ れ て 上 機





ル ー シ ー の 会 釈 へ の こ だ わ り は,「 聖 な る池 」と い う場 所 を 通 じ て 第 十 二 章
と結 び つ き,会 釈 と の 連 想 で 第 一 章 に,そ して 「何 か の 向 こ う側 か ら 」 第 四
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章の事件につなが ってい くと考 えられる。女主人公の会釈は,彼 女が二人の
男性の間で揺れ動 く心理 と,自分 自身の目で真実を直視 し始めたの と受けと
れ る。一方,セ シルはこの 「水浴」場面で滑稽 に描写されているが,こ の作
品全体 を通 じて も第九章のルーシー とセシルの接吻場面を含め,皮 肉や嘲笑
の的 として扱われている。彼は容貌からしてゴシック像 に喩 えられ,「ギ リシ
ャ彫刻が実 りを示唆す るように,ゴ シック像 は禁欲 を暗示する」(AGothic
24)
statueimpliescelibacy,justasaGreekstatueimpliesfruition.)と独 身 生
活 を 作 者 か ら運 命 づ け ら れ て い る の で あ る 。
5
自然 と文明,精 神 主義 と物 質主義 といった二 つの価値観 の対立 と融合が 中
心 テーマ とな って いる 『ハ ワーズ ・エ ン ド』(HowardsEnd,1914)では,少
し趣 の違 う 「水浴」場面 が見 られ る。
二人(チ ャール ス とアルバ ー ト ・フ ァッスル)は 朝食 の前 に川で一泳 ぎし
に行 くところで後か ら海水着 を持 って召使 いがつ いて来 た。マ0ガ レ ッ ト自
身 は,こ れか らその辺 を散歩 す るつ もりでいたのだ ったが,ま だ この時間 は
男 た ちの専用時間帯で ある こ とが わか り,窓 か ら彼 らが何 か困 って いるの を
眺 めていた。 まず,脱 衣所 の鍵が見 つか らな くて,チ ャ0ル ス は川岸 で手 を
組 み合 わせて悲壮 な表情 で立 っていた。
(中 略)
マーガ レッ トは車 か ら飛 び降 りた けれ ば,飛 び降 りた し,テ ィビーが浅瀬 を
跣で歩 けば足首 に よい と思 えば歩 き,あ る事務 員 は冒険心 を起 こした ときは
暗 い夜 中を歩 いた。 しか し,そ こにいる二人 の運 動家 は手足の 自由 を失 って
しまった よ うで,朝 日が二人 に呼 びか け,最 後 の霧 が き らきら光 る川面か ら
去 って行 こうとしてい るのに,道 具 がな く泳 ぐこともで きず にいるのだ った
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作者 自身が少年時代 を過 ご した懐 か しい古 い家が下敷 きにな って書 かれ た
とい うハ ワーズ ・エ ン ドの古 い邸 が所 有者 であ るウィル コックス(MrsWil-
COX)から,そ の死後 に思いが けな くマ ーガ レッ トに遺 贈 されてい る ことがわ
か る(夫人 の死 は第11章の 冒頭 で いきな り読者 に知 られ る)。やがて物語 は発
展 して シュ レーゲル(Schlegel)家の長女で あ るマーガ レッ トが ウィル コ ック
スの後 妻 にな り,両 家 の人 間関係 に示 され た対立 は 「ハ ワーズ ・エ ン ド邸 」
で一応の結合が達成 され る。文 明化が一段 と進 み,物 質主義 に偏 りが ちな社
会 で,精 神や 自然 の価値 を知 る この二人 の女性 に対 して,ハ ワー ズ ・エ ン ド
に居 る と枯草熱 に苦 しめ られ,川 岸 にいては道具が な くて水 浴び もで きない
チ ャール スは 「自然性 と自発 的喜 びの価値 」 を知 るこ とので きない人 物 なの
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で あ る。 「結 合 す るの み 」(`Onlyconnect')とい う の が こ の 小 説 の モ ッ トー で
あ る が,こ の 小 説 は筋 を述 べ る の に微 妙 さが あ る た め 要 約 しが た い 。 レ ッ ク
ス ・ウ ォー ナ ー(RexWarner)が 論 文 作 成 で 絶 え ず 稗 益 さ れ た とい う ラ イ オ
ネ ー ル ・ ト リ リ ン グ は 『ハ ワ ー ズ ・エ ン ド』 は イ ギ リ ス の 運 命 に 関 す る小 説
で あ る 。 … … 。 イ ギ リス 自 体 が 本 書 で は明 白 な 形 に な っ て 現 わ れ る 。 な ぜ な
ら,物 語 は 象 徴 に よ っ て 動 き,そ の す べ て の 人 物 だ け で な く 「一 本 の 楡 の 木,
一 つ の 結 婚 ,一 つ の 交 響 楽,ひ と りの 学 者 の 蔵 書 が,そ れ ら を超 え た 事 物 を





この小説 で繰 り返 し語 られてい る言葉 に,楡 の木,ぶ どうの樹,乾 し草,
空,家,土,書 物,剣,妖 怪,奈 落 な どが あ り3抽 象名詞 には生 と死,詩 と
死,想 像 と事実 な ど。 「恐怖 と空虚(panicandemptiness)」は物 質主義者 た
る本質 を言 い当てた もの としてsせ っか くの水浴環境 の中 で立 ちす くんでい
る上述 の引用文 での二人 に当て は まる と考 える。
ウィル コックス家 の男性 は,実 業家の 当主,長 男 のチ ャール ス,次 男 のポ
ール と三人 とも実利 的かつ外 的生活 を重視 す る。言 い換 えれ ば,資 本主義社
会 の生 んだ物質 主義者 で,自 分の行 動基準 を社会的風潮 に照 らす。0方,マ
ーガ レ ッ トや ウィル コ ックス夫人 は,周 囲 の 目を意識 しない衝 動的行為が見
られ,イ ギ リス人 の生活 の城 で ある家庭 に強 い愛着 を もち,そ の平和 と神聖
さを破壊 す る唯物 主義 的機械 文明 に抵抗す る人間 であ る。 マーガ レッ トは,
ひ とりの少 女 を助 け るた め に走行 中の車 か ら飛 び降 り,ま た,妹 のヘ レ ン
(Helen)を助 けるた めに走行 中の車 に飛 び乗 る。 ウィル コックス夫人 は,ク
リスマスの買い物 か らの帰宅途 中,馬 車 の中で 出 し抜 けに 「これか ら私 とい
っし ょにハ ワーズ ・エ ン ドまで い らっ しゃい ませ んか」 とマーガ レッ トを誘
う(第 十章)。 また,死 の床 で唐突 にハ ワー ズ・エ ン ドを彼女 に遺贈す る と遺
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書 を残 し,ウ ィル コ ックス家の家族(と くに長男 のチ ャール スはマ ーガ レッ
トの策謀 を疑 う)は 怒 るので あ る。
s
さて,「水浴 」場面 に話 を戻 して,フ ォース ターの作品 には,偶 発 的 な 「水
浴 」もあ る。 『モー リス』(Maurice(1971))の第十三章 で,ク ライ ブ(Clive)
が主人公 モー リスに泳 ぎに行 こう とすすめて二人 でサ イ ドカーで遠 出 をし,
用水路 に来 た場 面で ある。
「こ こ を 渡 ら な くち ゃ。そ う で な い と変 な ほ うへ 行 っ ち ゃ う も の な 。モ ー リ
ス,ぼ く ら は ま っ す ぐ南 へ 行 くん だ 」
「わ か っ た 」
そ の 日 は ど ち らが 何 を提 案 し よ う とか まわ な か っ た 。 も う一 方 が 必 ず 同 意
し た か ら で あ る。 ク ラ イ ブ は靴 と靴 下 を脱 き,ズ ボ ン の 裾 を ま く しあ げ て 茶
色 に濁 っ た 水 に 踏 み こ ん だ 。 そ の とた ん,姿 が 見 え な くな っ た 。 す ぐに 泳 ぎ
な が ら浮 か び あ が っ た 。
「す ご く深 い や!知 ら な か っ た な!モ ー リス,君 は知 っ て た か い?」 水
を 吹 き出 し な が ら,土 手 に 這 い 出 して きた 。
モ ー リス は 大 声 で 「さ あ,ち ゃ ん と水 に入 ろ う」 と叫 ん だ 。 彼 は 実 際 に そ
















この場 面で,ク ライブに は裸 で水浴 びす る気 ははじめか らなか った。 クラ
イ ブが偶 然潜水 した こ とか ら,モ ー リス は彼 につ られて水 浴び したい衝動 で
裸 にな り水 に入 ったのであ ろう。 クライブが常識 的 といえる一面 を持 ち,知
的 な観念論者 であ るの に対 して,モ ー リスは鈍感 に見 える緩慢 な性 質で理解
力 は鈍 い。二人 ともギ リシャに興 味 を寄せ ているが,ク ライブは観念的 ・理
想的 であ るが,モ ー リスの は現実的で 肉感的 であ る。 クライブに はギ リシャ
行 きが 「果 た さな けれ ばな らぬ」誓 いで もあった が,実 際 の訪 れで理想 のギ
リシャは現実 には死 の世界 で あ り,い ままでの理想 は幻 想 であった こ とを知
らされ る。
彼 のモー リスへの愛 は完全 にプラ トニ ックで彼 は結婚後 も 「実際の性 の行
為 も何 か非想像 的 な もの」(theactualdeedofsexseemedtohim
　
unimaginative)で,彼とア ン(Anne)の夫婦 は 「日常 とは無 縁の世界 で結
ばれ」てい るだ け,し たが ってお互 いの裸体 を見 た こ ともないのであ る。 「水
浴」 と 「入浴」 の場面 は裸体 と直接 に結びつ くが,ク ライブは裸体 を決 して
人 目にさ らさない。 それ どころか,モ ルモ ッ ト役 でモー リスの妹 に包帯 で ぐ
る ぐる巻 きに されて 「幸福 な気分 を味 わ った」ので あるが,こ れ は作者が彼
の 「未成熟 」("immaturity")さが彼 の結婚 生活 に 「歪 み」を与 えていた こ と
の暗示 であ ろう。
『景色 の ある部 屋』で は,独 身主義や禁欲 主義 はゴ シック像 に象徴 されてい
るが,ギ リシャ像 はその正 反対 の意味 を持 つ。 そ して 『モ0リ ス』 で は,ギ
リシャやギ リシャ人 とい う言葉 に肉体 と性が暗示 され てい るのであ ろうか,
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ク ラ イ ブ の 変 化 に 決 定 的 な 影 響 を与 え,ギ リ シ ャか ら遠 ざ か っ て し ま う の で
あ る。 ク ラ イ ブ は 自 分 の 意 志 で 「水 浴 」 に 関 わ ら な か っ た こ と は,肉 体 的 な
こ と,性 的 な こ と に無 関 係 で あ っ た こ と を 示 す 。 フ ォ ー ス タ ー の 言 う 「貴 族
性 」 即 ち,勇 気,思 慮 とか 感 受 性 と い っ た ゆ た か な 人 間 性 に反 す る こ と は 作
者 の 貴 族 性 の 前 提 と し て 次 の 言 葉 か ら も明 白 で あ る 。
私 は 禁 欲 主 義 に は 反 対 で あ る。(中 略)私 の 言 う貴 族 た ち は,も し 肉 体 を抑
圧 し よ う とす る な ら,真 の 貴 族 で は な い と思 う。 肉 体 こ そ は,世 の 中 を 感 じ





クライブの例 や 「景色 の ある部 屋』 の男性三人 の 「水 浴」 は性 的 な ものに
結 びつ けられ,同 性愛 の顕 われ と見 る傾向が強 いの は首肯 で きる。既述 の よ
うに,コ ール マーは男性三人 の 「水浴」場 面 を 「自然性 と自発 的喜 びの価値
の確立 」 と述 べ るが,続 けて 「その性 愛的傾 向の本 質 は同性愛 であ る」(the
30)
essenceofitseroticismishomosexual.)と語 っ て い る 。 ま た 『景 色 の あ る
31)
部 屋 』 の 核 心 に"holinessofdirectdesire"を思 い め ぐ らす サ マ ー ズ は,ビ ー
プ 牧 師 の 中 に 同 性 愛 的 本 能 と そ の 抑 圧 を認 め,「聖 な る池 で の 水 浴 の エ ピ ソー
ドに彼 が 好 奇 心 を い だ い て 加 わ っ た こ と」(MrBeebe'scuriousparticipa・
32)
tioninthebathingepisodeinSacredLake)で彼 の 本 能 は 証 拠 づ け られ る
と し,こ の 作 品 全 体 が 「フ ォ ー ス タ ー が 同 性 愛 文 学 の 伝 統 の 発 見 を意 識 し て
試 み た 成 果 」(theproductofForster'sself-consciousattempttodiscover
33)
ahomosexualliterarytradition)であ る と見 る。 そ うな る と,ビ ー プ牧 師
も 「水浴」 に よって本能 に目覚 めたので はな く,モ ー リス と同 じく自己の内
面 的欲 求 に従 って水 に入 った と見 るべ きで ある。 これ は 「水浴」場面 だ けか
ら見 て も,そ こに織 り込 まれ皮 肉な描写 が人 間の本 能 をないが しろにす る人
物 に向 けられてい る ことか らもわ か るのであ る。
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7フ ォース ターの作 品 に「垣 根 の向 こう側 」(`TheOtherSideoftheHedge')
とい う短編 が あるが,こ れ も偶発的 に引 き起 こされ る 「水浴」が み られ る。
この作 品 は 「単調 な街 道 は埃 っぽ く,両 側 には枯 れた垣根 の続 く道路 」 を
万歩計 を持 って歩 いてい る一人 の男 によって語 られてい く。彼 は歩 き疲れ て,
垣 根 に顔 を埋 め るように寝 そべ る。かすか な一陣 の風 で元気 を呼 び戻 され た
彼 は,ふ と垣根 の向 こう側 へ行 ってみた い衝動 に駆 られ て垣根 を通 り抜 けて
しまう。 と同時 に,深 い堀 に落 ちて しまう。 やっ との思 いで水面 に浮 かび あ
が って大声で助 け を求 め,見 知 らぬ男 に引 きあげて もらう。助 けて くれた男
といっ しょに垣根 の向 こう側 の世界 へ とあて どころない道 を歩 き始 め る。
た えず連 れ を引 き離 してや ろ うと努 めていたせ いか,歩 くのが つ らか った。
しか も,ど こに も行 き着 くあてが ない となれば,そ んな こ とを して も何 に も
な らないで はないか。兄 と別れてか らず っ と,人 と歩調 を合 わせ て歩 いた こ
とが なか った。
私 は突然立 ち どまって,不 満 そ うに こう言 うと彼 は面 白が った。 「こりゃ,
まった くひ どい。前進で きない,進歩 で きない。今 や,路上 のぼ くたちは……」
「うん,わ かって るよ」
「ぼ くはこ う言 いか けていた んです。ぼ くたち はた えず前進 しつづ けるっ
て」
(中 略)
私 は万歩計 を取 り出 したが,依 然 として数字 は25のままで,一 歩 も進 んで
いなかった。
「おや,と まっち まった!お 見せ す るつ もりだ ったんですが。あなた とこ
う して歩 いて いる全時間 を記録 していた はずだ ったのですが,25のま まな ん
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万 歩 計 で 測 定 可 能 な 世 界 か ら測 定 不 可 能 な世 界 へ と入 り こ ん だ こ の 男 は,
偶 然r水 浴 」 を し た こ とで 物 質 主 義 か ら精 神 主 義 に 回 心 す る こ と に な る 。 こ
の 物 語 は,C.J.サマ ー ズ の 言 う よ う に,「 現 代 の 姿 勢,特 に 進 歩 や 競 争 へ の 信
仰 心 を,現 代 世 界 の 単 調 さ と垣 根 の 向 こ う側 の 楽 園 の 存 在 を並 べ 置 く とい う






ofthehedge,….)のであ る。彼 の万歩計 への固執 は,偽 善 的人物 セ シルの 因
襲的 な ものへの固執 に,ま た,こ の男の科学 への信仰 は,ウ ィル コックス家
の男性 の物質至上 主義 と比 す る ことがで きるであ ろう。 この短編 に見 る 「水
浴 」 は,物 質主義 か ら精 神主義 に,ま た,社 会的因襲 か ら人間 的本能へ と改
宗 す るた めの洗礼の役割 をはた してい る とみ られ る。 ただ し,こ の男 は この
洗礼後 も自分の本能 に価値 を見 出 していない点 に注 目す る必要 が あろ う。
スズカケの木立,泉,そ してギ リシャ人 の家族 この三 つの醸 し出す霊
気 に魅了 され たル ーカス老人(MrLucas)と,その反対 に世 間的才智の ある
娘 と対照 させ られ て,軽 いアイ ロニー を含 む物語 『コロナスか らの道』
(`TheRoadfromColonus')を見 てみ よう。 スズカケの木立 の下 に立 って「ギ
リシャは若者 の国だ」 と考 えるルー カスは,ご ぼ ごぼ と流れ る冷 たい水 に足
首 の上 までつか る。 どこか ら流れて くる水だ ろ うと自問す る彼 は,ふ と 「木
の中か ら水 が 空洞 になった木の中か らか,こ んな こ とはい ままで に見 た
こ とも聞 いた こともないが」 とつぶや く。
とい うの も,カ ー ンの方へ傾 いているスズカケの巨木 は中が空洞 にな って
いた。木炭 を とるた めに焼 きとられ たのだが,そ の木 の生 きた幹 か ら勢 いよ
く泉水 が噴 き出 していたの であ る。「この幹 の中へ はい りこめれ ば,水 の出 ど
ころをさ ぐれ る こ とだ ろう」 と考 えたルーカス氏 は 「この神域 を侵 すた め ら
い を感 じなが ら,す ごい勢 いで内側 の石 の上 に飛 び こむ。水 は空 洞 になって
いる根元 と,眼 には見 えない木 の裂 け目か ら絶 えず,ま た,音 もたてず に湧
き出 ていたが,彼 が口 に含 む と,う まい水 であ る。彼 は,人 間の もろ もろの
悲 しみや喜 びが入 りこんでい る木 の中で,両 腕 をひ ろげ,黒 焦 げになった柔
か い木肌 をささえて身体 の安定 を とる。 それか らゆっ くりうしろに寄 りかか
り,身 体 をうしろの木 の幹 に もたれ させ る。そ して 目を閉 じる。
「この ままの姿勢 で彼 は じっ としていた。足 もとの水 の流れ と,万物 はひ と





木か ら外へ 出 る ときが大 変で,彼 は足 を滑 らせ,泉 水 の中 には まりこんで
しまうので あ る。
この短編 は 〈天国〉(`Heaven')を題 材 とした作品 で,実 にの どか な理想 郷
に まぎれ こんだ男 の法悦 が描 かれて いる。主人公 は,40年前 にヘ レニ ズム熱
(thefeverofHellenism)にとりつかれ,そ の後 ギ リシャを訪 ね る ことが念
願 であった。 この国 を訪 問す る ことが,こ の世 に生 まれた生 き甲斐 と思 い続
けて,そ の機会 が訪 れ,夢 は現実 となった。〈起 こり得 ない こと〉とは言 えな
い写実性 を もたせたため に,結 末部 が い ささか不 自然 に感 じ られな い ことも
ない。主人公 はスズ カケの巨木 を見出 し,イ デ ィーパ ス(Oedipus)の故知 に
な らって,一 度 は死 に場所 と定 めたのだが,結 局 はむ りや りにイギ リスに連
れ戻 され て しまう。後 日判 明 した ことだが,も しあの ままコロノス に とどま
っていた ら,あ の晩 に倒 れた スズカケの下敷 きにな って死 んでいたで あろ う
が,な まじ生 きなが らえた ばか りに故国 で不満 な余生 を送 らなけれ ばな らな
か った運命 の 〈皮肉〉。〈幻想>Cfantasy')の雰 囲気 を薄 めた ことで,ル ー カ
ス とい う老人 の,一 種 の法悦 にひたった後 だ けに心 中深 まる絶 望感 が アイロ
ニカルな余韻 を作 品 に響 かせ るのであ る。
なお,フ ォー スターの作家 としての活動 は,1902年の短編 「ある恐慌 の物
語」(`TheStoryofapanic')の執筆 に始 まるが,こ の作 品の幻 想性 を うみ
だ した動機 は,一 種 の霊感 とも言 うべ き ものであ った。 ラヴェロ(Ravello)
の町か ら数マ イル離れた谷間 での創作 のひ らめ きは,彼 による とその後 二度
ばか りあ り,そ の うちの一 つが 「コロナスか らの道 」 となって実 を結 んだが,
その間の事情 を彼 は次の ように説明 してい る。
私 は翌年 ギ リシャで もう一度 そ うい う体験 を した。 そ こで 「コロナスか ら
の道」 の全体 が,オ リンピアか ら遠 くない所 にある,一 本のが らん洞 にな っ






ここで,作 者 の処女作 『天使 も踏 む を恐 れ る ところ』(WhereAngels・Fear
toTread,1905)に赤 ん坊 の入浴の場面の ある ことに もふ れる ことにしたい。
一応 の教養 と知性 を もちなが ら,身 近 な人間が不 当に傷 つけ られ る と感 じ
る と,に わか に意識 の高揚 を見 る若 き女 性 として,キ ャロ ライ ン ・アボ ッ ト
(CarolineAbbott)嬢が登場 す る。彼女 は,イ タ リアのモ ンテ リアー ノは,
38)
彼 女 に と っ て 「魔 法 の 悪 徳 の 町 」(magiccityofvice)と考 え,そ こ で は 人




そ こ で,リ リア(Lilia)とモ ン テ リ ア ー ノ に 住 む イ タ リア 人 ジ ー ノ(Gino)
との 間 に生 れ た 赤 ん 坊 が リ リ ア の 死 後,ジ ー ノ の 愛 情 に 包 まれ て 幸 福 に 育 つ
とい う風 に は,ど う して も考 え られ な い 。 ア ボ ッ ト嬢 は 「赤 ん 坊 を恐 ろ し い
父 親 か ら救 い 出 す 」 の を 目 的 に 二 度 目 の イ タ リア 訪 問 を す るが,ジ ー ノ の 家
に お もむ い て,初 め て 彼 と赤 ん 坊 との 触 れ 合 い を 通 じ て 彼 の 父 性 愛 を ま の あ
た りに 見 て,彼 との 相 互 理 解 が 成 立 す る 。 彼 へ の 情 熱 的 愛1青を ひ そ か に 自 覚
し た 彼 女 は,赤 ん 坊 の 入 浴 の 手 助 を す る 。 入 浴 を 済 ませ た 裸 の赤 ん 坊 を 膝 に
抱 い た 彼 女 の 姿 は,ち ょ う ど来 合 わ せ た リ リア の 義 弟 に あ た る フ ィ リ ッ プ の
目 に イ エ ス を抱 い た 聖 母 マ リ ア に写 る 。「20マイ ル 先 まで 見 透 せ る 眺 め を 背 景
に し て,彼 女 は座 っ て い た 。 彼(ジ ー ノ)は,ま だ 水 の し た た り落 ち て い る
赤 ん 坊 を彼 女 の 膝 に の せ た 。 赤 ん 坊 は健 康 的 な 美 し さ に輝 き,銅 製 の 容 器 の






このアボ ッ ト嬢 の座像 と傍 らに うず くまって腕 ぐみ をす るジー ノの姿 を描
写 す る作者 は,ル ネサ ンス期 の名画数枚 との酷似 にふれて,「生命 の授 け主 と
ともに在 る聖母子」(theVirginandChild,withDonner)のイメー ジを読者
に与 える。
この場 面 は,フ ォース ターが求 め続 けて きた ソース トン(Sawston)の世 界
と,イ タ リアの自然 で開放的 な世界 のモ ンテ リアー ノの本質 的な善 と美の結
合 を意味 す る精 神的 クライマ ックスであ る と同時 に,最 高の 「象徴 的瞬 間」
(symbolicalmoment)なので ある。 そ して,異 な る価値 観 が接触 す るの も,
この作 品で は この場 面 だけになるのであ る。
結 語
フ ォー スターの作品 と歴 史 的背景 との関連 に も触 れ な けれ ば な る まい。
1837年か ら1901年まで の65年間の長 きにわ た って続 いた ヴ ィク トリア女王
(QueenVictoria)の治世 は,女 王 の死 とともに終焉 したが,矛 盾 に満 ちた時
代 であ った と言われ る。
外 には,帝 国主義 の拡大発 展 をみたが,そ の繁栄 は植 民地 の犠 牲 の上 に成
り立 つ ものであ った。 内 には,中 産 階級 の発展 であ るが,こ れ もまた,労 働
者階級の犠牲 の上 に成 立 した もので ある。
「当時の標準的英国人 は,この時代 にすばらしく発達 した科学や機械文明に
よる人類の未来 を信 じ,教 育 に熱心であり,家 族制度,体 面,伝 統,風 習を
41)
重 ん じ,道 徳的 な もの もの しさや威厳 を尊 んだ。」
い わ ゆ る ヴ ィ ク ト リア ニ ズ ム の こ う し た 特 質 は,そ れ が 形 骸 化 さ れ て,因
襲 と偽 善 に お ち い り易 い こ とが 当 然 推 察 さ れ よ う。
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さて,本 題 に戻 して,フ ォース ター は人 間の肉体 をひ とつの条件 とす る人
間性 を 「貴族 」と称 したが,J.コルマ ーは この フ ォー スターの貴族 は,「根源
的 な もの,本 能 的 な もの,見 えざる もの に応 じられ る」(responsivetothe
42}
elemental,theinstinctive,andtheunseen)と解 釈 す る。 そ こ で 「水 浴 」 に
お い て も,そ の 中 の 本 能 に 応 じ られ るか 否 か の 人 間 性 の 有 無 が 問 わ れ る こ と
43)
になる。「人間 は小説 の中 に大 い なる可能性 を持 ってい る」とは,フ ォー スタ
ーの言葉で あるが,そ こに は現実 の世界 に潜在 す る人 間の可能性 が試 され,




2)永 嶋 大 典 「中 産 階 級 と人 間 関 係E.M.フ ォ ー ス タ ー 論 」(『英 国 小 説 研 究 』
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